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1 ?????????T1, 51c3-12, 53c14-23; DN 3, 241, 3-243, 2; AN 3, 21, 9-24, 8??? 
2 ????????T27, 74a28f./ ????????T28, 61a17ff.??? 
3 ????????T27, 73a11-22/ ????????T28, 59c29-60a8??? 
4 ???????T26, 425a1-13??? 































                                                                  
6 ????????T28, 61a9-14???? 
7 Cf. AKVy 1, 21, 3ff.: trīṇīmāni bhikṣavaḥ kathāvastūny acaturthāny apaṃcamāni<,> yāny āśrityāryāḥ 

































                                                                  
8 Cf. AKBh 5, 5: kathāvastūny aṣṭādaśabhir dātubhiḥ saṃgṛhītāni???????????????
??.  





???????????????????????T26, 692c5-9, 699b20-24/ ?????????
T26, 627a16-20, 634c17-21???????????????????????????? 























3. ????????????????  




AKVy 1, 21, 3ff.:  
trīṇīmāni bhikṣavaḥ kathāvastūny acaturthāny apaṃcamāni<,> yāny āśrityāryāḥ kathāṃ 
kathayantaḥ kathayanti. katamāni trīṇi. atītaṃ kathāvastu anāgataṃ kathāvastu pratyutpannam<.> 
                                                                  
12 ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
13 ????????T28, 61a17.  







? ????????????????????AKVy 1, 21, 4????????????????
????????????????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????????
????????????????????AKVy 1, 21, 5?????????????????
?????????????????????????? 
? ???????????????????……??????????????????????










                                                                  
14 ???????????????????????????????????DN 3, 220, 
9-14: tīṇi kathāvatthūni ― atītaṃ vā addhānaṃ ārabbha kathaṃ katheyya ― evaṃ ahosi atītam 
addhānan ti, anāgataṃ vā addhānaṃ ārabbha kathaṃ katheyya ― evaṃ bhavissati anāgatam addhānan ti, 




??????????????. Cf. AN 1, 197, 11-17.  
? ?????????????????????????????????kathaṃ katheyya??
???????????????????????????????????????????
???atītaṃ vā addhānaṃ ārabbha????????????anāgataṃ vā addhānaṃ ārabbha??????




































                                                                  
15 ???????T26, 379a5ff.  
16 ???????T26, 379a14-17.  
17 ???????T26, 379a2f., 379a11f., 379a21f.  






























                                                                  
18 ???????T26, 379a10f.  
19 ???????T26, 379a19ff.  
20 ???????T26, 379a11f.  












? ? →???’??????????????????? 
???????????????? 
?II? 
3.3. ???????????????????  
? ???????????????????????????????*kathāvastu, ?????
??????????????????????????????????????????










?????????T26, 728a2425:  
????????????????? 
 
                                                                  
22 ?????????T26, 712a12f./ ?????????T26, 645a9.  
23 ?????????T26, 717b20-24, 717c2f.; 717b24-28, 717c3f.; 717b28-717c2, 717c4/ ????




25 ?????????T26, 659a6???? 









? ? →???’????????????  ????????????’???? 






















                                                                  


































                                                                  
27????????T28, 57a1-4/ ????????T27, 70a3-7??? 














4.2. ???????????????????????????????  
? ?????????????????????????????????????????
?????????????? 










                                                                  
28 Cf. DN 3, 241, 3-8: idh' āvuso bhikkhuno satthā dhammaṃ deseti aññataro vā garuṭṭhāniko sa-
brahmacārī. yathā yathā āvuso bhikkhuno satthā dhammaṃ deseti aññataro vā garuṭṭhāniko sabrahma-






29 ???????T26, 424c22f.??? 


























4.3. ???????????????????????????????  
? ??????????????????????????????????????????











??????????? ?????????? ? 4???? 25? 3?? 
13 
???? 































                                                                  
































???????????/ ?????????T26, 651b9ff.???????????AKBh ???
?????????????????AKBh 418, 9-13: catasro hi pratisaṃvidaḥ. dharmapratisaṃvid 
arthapratisaṃvin niruktipratisaṃvit pratibhānapratisaṃvic ca … tisro nāmārthavāgjñānam 








34 ? 33??? 





























































38 Cf. DN 3, 242, 7-12: … api ca kho assa aññataraṃ samādhinimittaṃ suggahitaṃ hoti sumanasikataṃ 
supadhāritaṃ suppaṭividdhaṃ paññāya. yathā yathā āvuso bhikkhuno aññataraṃ samādhinimittaṃ su-
ggahitaṃ hoti sumanasikataṃ supadhāritaṃ suppaṭividdhaṃ paññāya, tathā tathā so tasmiṃ dhamme 

























































?????????????????Cf. AKBh 144, 2f.: cakṣurvijñānena nīlaṃ vijānāti no tu nīlam 


























? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
?VIII? 
? ?????????????????????????????????????????
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    ?IX? 
5. ?????????????????????????  
5.1. ??????????????????  





????????T27, 74b1f.:  
??????????????????????????????? 
 



















5.2. ??????????????????  
? ?????????????????????????????????????????
?? 






















                                                                  
43 ????????T28, 61a14ff. ???? 
44 ????????T28, 61a16: ?????????? Cf. AKVy 1, 21, 8: vā' nāmni pravartate, 
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6. ???????????????????????????  
? ???????????????????????? 










































                                                                  
46 ????????T28, 59c29-60a4???? 





































7. ???  
? ????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
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